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YHTEENVETO I 
Lahti- J.yumlkii I 
Vuod n 2010 tyOt ovat ed nn t suunnitellun aikataulun mukaisesti. Vuoden I 
2009 valtuus umman alitu 0,2 M€ on saatu vuod n 2010 kayttOOn, joten 1 
vuod n 2010 valtuussumma on 57,2 ME. 1 
Suurisuon r taoikaisu on otettu kayttOOn. Kouvolan asemalla tehdaan 1 
viimeistelytOita. Aseman tunnelin san eraustyOt alkavat elokuun alussa. ! 
GeometriamuutostyOt oval lah s valmistuneet lukuun ottamatta hitsien ja I 
eristyk i n poistotOita. Kaikki uunnitellut ratapihamuutostyOt valmistuvat , 
elokuun aikana. I 
Kayttoonottolupaan liittyvat neuvott lut ovat edenneet Trafin kan sa. 1 
i 
Nopeid n junien ko ajoista on pid tty us ita neuvonpitoja VR-Yhtyma Oy:n I 
kanssa. Koeajot suoritetaan 6-19.9.2010 valisena aikana. 1 
Liikennevirasto ja RZD (Vena jan valtion rautatieyhtiO) oval piUineet neuvonpitoja I 
Kouvolassa 25-26.3.2010. Neuvotteluj n aiheena olivat mm. toimenpiteet ennen i 
nopeaa liik nnetta Vainikkalassa ja Bu lov kajassa seka raja-alueella. 1 
Hankkeen edistymistli kuvaavat tunnusluvut oval seuraavat: I 
tllllftne(%) muutoa 4.12.01 JAikeen (%) 
1. Projektiaikaa on kAytetty 90 23 
2. Suunnittelun valmiusaste 99 2 
3. Kustannusten sitoutumisaste (21 0 ME budjetti) 96 - aikaisemmin verrattu 185 M€ I 4. Kustannusten toteutumisaste (210 ME budjetti) 83 budjettiin 
Tunnuslukujen maaritelmat ovat: 
1. kulunut osuus projektiajasta 1.1.2007 alkaen 
2. suunnittelun valmiusaste hankkeen vaatimasta suunnittelusta 
3. tehtyjen tilausten ja urakkasopimusten osuus ennusteesta 
4. maksetun lyOn osuus ennusteesta 
Hankk n kustannusyhteenv to on seuraava: 
Allnllll•rllneft .............. T..........- ........... .aan 
..... (IIC) 1 (IIC) 2 (1M) 3 nus • .....,. .. 
(1M) 4 
1 Rakennuttaminen, suunnitteluttaminen, 10,9 17,1 15,3 18,3 
suunnittelu ja asiantun '!iatYOt + tilaajan 
suorahankinnat (ei sis. alkup. budjet.) 
2 RatatyOt, maanrakennus ja 101,6 111.0 93,2 114.6 
taitorakenteet ja tilujan hankinnat 
3 TurvalaitetyOt 36,2 42,2 39,6 44,0 
4 SlhkOratatyOt 20,2 18,7 1S,O 19,2 
6 Kouvolan asema 11,0 13,5 12,3 13,9 
115 202,5 175,4 210 
Kustannusyhteenvedon maaritelmat ovat: 
1. yleissuunnitelman mukainen budjetti 
2. tehl)ien urakkasopimusten, tilauksien ja hyvlksyttyjen lisltOid n arvo 
3. suoritusperusteisesti toteutunut laskutus 
4. plivitetty loppukustannusennuste 
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Luumaki- Vainikkal : 
Vuonna 2009 aloitetuista tOista ovat valmi tune t rataosan vastapengertyOt. 
Rat osan siltojen ja rumpuj n korjaustyOt ovat valmistumas a. 
V inikkalan ratapihan lansipa n k ikki urakat ovat valmistuneet. 
Vainikkalan as man matkustajalaiturin korjaus ja aitaust n muuttaminen 
Sch ngen sopimuksen vaatimuk et tayttavik i on kAynnissa. 
Venajalle suuntautuvassa junaliik nt sa oli katko 22 - 25.6.201 0. Katkoaika 
hyOdynnettiin mahdollisimman hyvin rataosan urakoissa. 
2 SUUNNmELU JA SOPIMUK ET 
2.1 Rakentamlssopimukset 
Liikenneviraston ja kuntien valiset rak ntamissopimukset liikennepaikoista ja 
melu steista on tehty. 
Haltuunottosopimukset Liikenneviraston liikennepaikkoja, vastapenkereita ja 
meluvalleja varten tarvitsemista alueista on tehty. Joitakin meluvalleja koskevia 
sopimuksia puuttuu kuntien jo omistamista alueista. Mm. yrityksia ja perikuntia 
koskevia sopimuksia paaosin vapaaehtoisilla sopimuksilla hankittavista alueista 
Nastolas a on viela tyon alia. Talta osin valleihin voi tulia muutoksia. 
Lopputoimitukset maan lunastuksista voidaan aloittaa ja on tarkoitus saada 
paatokseen kesana 2011. 
2.2 Rakentamissuunnittelu 
Lahti- Luumaki 
Kaikki maanrakennus- ja radanrakentamisen perussuunnitelmat on tilattu. NAista 
viimeisina te tetyt tarinanestorak nteiden suunnitelmat ovat juuri valmistuneet. 
Valmi tuneita toita vastaanot ta n ja hyvak yttyja uunnitelmia toimit taan 
arkistoon. 
Tot utumakuvien laatiminen j arkistoon toimitus on kAynnissa. Jaljella on 
k m ravalvonnan, opastusjarjest lmien ja aitaustarp id n suunnittelutilanteen 
tarki tusta ym. taydenny - ja muutossuunnitt lua. Myos tyOmaapalveluna 
tehtAva suunnittelutyota on j lj ua. 
2.3 ihkoistyssuunnittelu 
S hkOi tyssuunnittelu on valmi tunut. 
2.4 Turvalattesuunnittelu 
Turv lait suunnittelu on valmi tunut. 
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3 RISKIENHALLINT A JA TURVALUSUUS 
Uud n turvalait jarjest lman kayttMnoton jalk en on e iintynyt aiheettomia 
opastimien menemisia eis-asentoon junan ed ssa. 
Viim aikais t helteet ovat hankaloittaneet tyOskent lya. Helteiden jatkuminen 
tulee vaikuttamaan hitsaustOiden aikatauluun. 
4 RAK NT AMISEN HANKINTATILANNE 
4.1 M anrakennus ja taltorakenteet 
Lahti- Luumaki: 
Seuraavat urakat ovat kaynnissa: 
• Kouvolan aseman taitorakenteet, Destia Oy 
• Lahti-Kouvola puolenvaihtopaikat, Oy VR-Rata Ab 
• Lahti- Luumaki geometriamuutokset, Oy VR- Rata Ab 
• Suurisuon oikaisun paallysrakennetyOt, Oy VR- Rata Ab 
• Kullasvaaran paallysrakennetyOt, Oy VR- Rata Ab 
• Uudenkylan ratapihatyOt, Oy VR-Rata Ab 
• Luumaen ratapihamuutokset, Oy VR-Rata Ab 
• Taavetin ratapihamuutokset, D stia Oy 
• Kaipiaisen, Kaitjarven ja Utin pAallysrakennetyOt, MVH 
• Lahti- Luumaki radan m rkit, D stia Oy 
• Lahti-Luumaki kaap likanavat, Destla Oy 
• Kausalan ja Myllykallion m tu inat, Ruukki Oy 
• Nastolan ja Kouvolan m Ius in~U. Oy VR-Rata Ab 
• Lahti- Kouvola vastapenker t, Lemmink in n lnfr oy 
• Nastolan laiturit, Suom n Maastor kentaj t Oy 
• A tlnlaitetiloj n verhoilu, Eitel N twork Oy 
Luumaki- Vainikkala: 
• LuumAki- Vainikkala v stapenk r t, Lemmink inen Infra Oy 
5(9) 
• Rataosan Luumlki - Vainikkal iltoj n ja rumpuj n korjaustyOt, STM 
Infra 
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• Vainikkalan aseman laituri- ja aitaustyO, D ti Oy 
• Rataosan geometri muutok t, Oy VR-Rat Ab 
Seuraavat urakat ovat hankintavaihee sa: 
• Kouvolan asematunnelin sane raus 
• Korian tarinasuojaustoimenpite t 
• Radan suoja-aitaukset 
• Vainikkalan ratapiha, aitaukset ja I ituri 
• La- Vnk rataosan sill t ja rummut 
4.2 Turvalalte- ja slhk6ratatyot 
Seuraavat urakat ovat kaynni sa: 
• SyOttOasemien muutokset Lahti-Luumaki, VR-Rata/Sake 
• SahkOradan kaukokayttOjarjestelman muutokset, ABB 
• SahkOrata, nopeudennosto Lahti-Luumaki, Ratatek 
• Lahti-Kouvola raiteenvaihtopaikat seka Uudenkylan ratapiha, 
Rata/Sake 
• SahkOratatyO Kaipiain n-Utti, Ratatek 
VR- I 
I 
• Vaihteenlammitys ja valaistus, VR-Rata/Sake 
• Lahti-Kouvola ulkolaitteiden asennukset, VR-Rata/Sake 
• Kouvola-Luumski ulkolaitteid n asennukset, C ler 
• Lahti-Luumaki, JKV:n rakentaminen, VR-Rata/Sake 
• Turvalaitteiden kayttOOnotto- ja asiantuntijapalvelut, Oy VR-Rata Ab/ Rrs , 
• Asetinlaitetilojen v lvontajarjest lmat 
I 
• Kullasvaaran sahkOratatyOt, Ratatek 
• Suuri uon oikaisun sahkOratatyOt, Eitel Network Oy 
• Luumaen as tinlaitemuutokset, Si mens 
• Vainikkalan ratapihan ahkOrat ja turvalaitetyOt, Oy VR-Rata Ab/Sake 
• Lopulliset maadoitukset 
• V nhojen turval itteid n purku 
e. 
I 
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5 KAYTT00NOTOT JATRAFIN KAYTT00NOTTOLUPA 
Trafin kanssa on pidetty n uvotteluja kayttOOnotoista. Seuraava neuvottelun 
pidetaan 12.8.2010. Urakoid n kelpoisuuskirjojen tarkastukset on aloitettu. 
Suurisuon oikaisu on kaynnistynyt ennen uutta YTEa, joten se kasitellaan 
uutena ratana. Suurisuosuon oikaisulle haettiin erillinen ehdollinen lupa ennen 
raiteiden ottamista kaupalliselle liikenteelle. Suurisuon oikaisulle jaa 80 kmlh 
nopeusrajoitus, kunnes Trafi antaa sille lopullisen kayttOiuvan. 1 
Nastolan laitureissa on kaksi tilaajaa: Liikennevirasto ja Nastolan kunta. Trafi 
suosittelee, etta "nobotus" hoid taan yhtena kokonaisuutena pysakOintialueelta 
laiturille saakka eri tilaajao apuolista huolimatta. 
Projekti selvittelee Jaitureiden puutteita verrattuna YTEen. Selvityksen 
perusteella arvioidaan, lahet taankO Trafiin poikkeamailmoitusta. Samalla 
valmistaudutaan hakemaan poikkeuslupaa EU-komissiolta, mikali YTEn 
vaatimat muutokset olisivat kohtuuttomia. 
CCS ja ENE asioista pidettiin erillinen palaveri 8.4.2010 Trafin kanssa. 
Vuoden 2010 kayttoonottoaikataulu on seuraava: 
Kaipiainen etelainen ratapiha 15.-23.5.10 ok 
Taavetti, ratapiha 17.-23.5.10 ok 
Vainikkalan lansipaa 1. -6.6.1 0 ok 
Uusikyla, ratapiha 7.-13.6.10 ok 
Suurisuo ERja Nma etel. kohtaamisraide 3.-4.7.10 ok 
Luumaki 18.-28.7.10 
Suurisuo PRja Nma pohj. kohtaamisraide 31.7.-1.8.10 
Kaitjarvi, ohitusraiteet 16.-22.8.1 0 -
Kullasvaara ratapiha 11/2010-
Pendolino kalusto (2 yksikk08) on varattu koeajoja varten suunnitellulla 
aikataululla. VR-Yhtyma Oy on hakenut luvan koeajoille Trafilta. 
6 AIKATAULU 
TyOt etenevat suunnitelman mukaisessa aikataulus aan. 
Liitteena 1 on hankinta-aikat ulu 
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7 KUSTANNUKSET 
Oh i tauluko on hankkeen kokonaiskustannusarviot vuosille 2007-
2011. 
Lahti-Luumaki 
- r r -Vuosl Urakkakust. nlujan hank. Yhteensl Muut maksajld Hankeyht. 
Yl'd.;:07- 1' 170433,75 39564,62 209998,37 0,00 209988,37 
2007 4 765,29 724,92 1 5490,22 1 0,00 5490,22 
2008 52905,42 11 914,45 64 819,87 0,00 64 819,87 
2009 61 845,58 19181,17 . 81026,74 . 0,00 81 026,74 
2010 49354,98 7744,08 '51099,07 000 57099,07 
2011 1 562,48 o.oo I 1 562,48 ! 0,00 1 562,48 
Toteut. yht. 141 634,93 33775,52 175410,45 0,00 175410,45 
Luumaki-Vainikkala 
Vuosl I Urakkakust. I Tllaajan hank. Yhteensl Muut mabajat Hanke yht. 
Yht. 07-10 10 670,90 951,69 11 622,59 0,00 11 622,59 
2007 411 ,49 0,00 141 ,49 0,00 141 ,49 
2008 199,16 0,00 199,16 0,00 199,16 
2009 3406,69 90,91 3497,60 0,00 3497,60 
~ 6923,55 860,78 7784,33 0,00 7 784,33 - I --~ Toteut. yht. 8 121,41 208,40 8329,81 0,00 8 329,81 
Oheis ssa taulukossa on hankkeen kustannusten sitoutumisaste vuosille 2007-
2011. 
Sidotlu 
Vastaanotettu 1 696 034 0 
Sopimusvaihe 4 474 766 0 474 766 0 
Tllaajan hyvAksyml 186 77 630 559 15 746 570 1 93 377 128 j 
TyOt kAynnissa 253 81 403 793 1 23 718 992 105 122 785
1 
Must l 15 8 880 000 o 8 880 000 
Urakkaneuvottelussa 348 600 0 348 600 
0 93 377128 
0 105122 785 
0 8 880000 I 
0 348600 . 
0 0 
0 175410452 
Sitcmatta _____ 0 _ _ _ ~ _ 0 -~----:-:::-::------:----::---' 
Toteullnlet_~------~~-----1_41_634 __ 931 33 775 521 175 410 452 
Luumaki-Vainikkala 
Kustannuawn s1teutum1nen 
Tllaajan hyvAkayml 
Vastaanotettu 
TyOt kAynnissa 
Sitomatta 
208401 
Liitt t 2A, 28, 2C j 20 ovat ku tannusv lvonta- ja vuo iku tannusraportt ja. 
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8 MAT IAALIHANKINTA 
Strategi t n mat riaalien tarv urakoittain on ti dossa ja mat riaalin n jakoluvat 
on sa tu k ikill urakoille. 
9 RAPORTOINTI JA TIEDOTT AMINEN 
Hankkeen tyOnjuhla pidetaan 20.8.2010 Korian pioneeriravintolassa. 
Seuraava tilanneraportti laaditaan lokakuussa 2010. 
Valvonta-alkataulu 
Kalkkl valvojat 
Ha.UU alnelato 30.7.2010 klo 10:51:11, RHK 11 Lahti-Luumlkl 
• 
Hankinta- aikataulu 30.07.2010 (Lahti-Luumaki) 
Tolve1aa 
Slvu 1/3 
Valvonta-alkataulu 
Kalkkl valvojat 
Haettu alnelsto 30.7.1010 klo 10:12:11, RHK 11 Lahtl-t.uumlkl 
Hankinta- aikataulu 30.07.2010 (Lahti-Luumaki) 
Sivu il3 
Valvont.HIIkataulu 
Kalldcl valvoj.t 
Haettu alnelato H.7.2010 klo 10:12:18, RHK 18 Lahti-Luumlki 
I· 
----- ---
Hankinta- aikataulu 30.07.2010 (lahti-luumaki) 
Toloutumoton 
2010 
Slvu 313 
Valvonta-alkataulu 
Kalkkl vatvojat 
Hutbla~ 30.7.2010 klo 11:06:04, RHK 15 Luumlki-Valnlkkala 
1-
Hankinta- aikataulu 30.07.2010 (Luumaki-Vainikkala) 
Slvu 1/1 
Lnk 
. USTANNUSVALVONTARAPORTTI enne 
v1ra 
sto Lahti-Luumlkl 
ALVO% 
Lahti-Luumllkl 
URAKKAKUST. Tllaajan hankfnnat Muut makujat 
Budjettl Ennuste Tllattu Valmlus Makaettu Ennuste Maksettu Ennuste Maksettu Ennuste Maksettu MAA·, POHJA· ja KALLIORAKENTEE' 31732 25462 80% 7i% 26 201 82% 316n 26147 54 54 
Alustavat tyOt 721 721 100% 100% 721 100% 721 721 
Pois ttavat pilaantuneet maat ja raken1 160 160 100% 100% 160 100% 160 160 
Perustaminen ja vahvistaminen 389 369 94% 46% 192 49% 389 192 
Kuivatus ja muut putkistot 315 165 52% 16% 53 16% 315 53 
Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet 31 31 100% 100% 31 100% 31 31 
Maaleikkaukset ja -kaivannot 105 105 100% 98% 105 100% 105 105 
Radan alusrakenne 30 011 23 912 79% 80% 24940 83% 29957 24886 54 54 
PULL YS. JA PINTARAKENTEET 68453 71604 104% 87% 56465 82% 41988 36676 26465 20789 0 0 Tieja~estelyt 42 42 100% 99% 42 100% 42 42 
Huoltotiet 7 910 7 911 100% 100% 7 910 99% 7 561 7560 349 349 
Paallysrakenne 56807 60039 105% 86% 46 325 81% 33127 27 208 23680 19117 0 0 Paaltysrakenne, liikennepaikat 3669 3607 98% 73% 2189 59% 1238 867 2 431 1 322 
Kiskonvaihto 4 4 100% 92% 4 
Tasoristeyskannet 20 0% 20 0 0 
JARJESTELMA T 68027 63366 93% 78% 59006 86% 56253 47346 11 ns 11662 
Kaapelireitit 3 412 3382 99% 86% 3241 94% 3412 3 241 
Turvalalteja~estelmat 44097 42056 95% 80% 39374 89% 32622 28 012 11474 11362 
Opa timet 329 329 100% 99% 329 100% 329 329 
RatasahkOistys 20190 17 598 87% 71% 16062 79% 19889 15 763 300 299 
RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSO: 20616 20809 100% 83% 17998 87% 19345 16727 1 271 1271 0 0 Rakennusten pintarakenteet 205 21 10% 10% 30 14% 205 30 
Sillat 5088 4 720 92% 87% 4582 90% 5041 4535 47 47 
Alikaytavat 635 635 100% 0% 349 55% 635 349 
laiturit, portaat ja tukimuurit 11 314 11 216 99% 74% 10345 91% 10090 9120 1224 1 224 0 0 
Melusteet 3374 4 218 125% 8% 2693 79% 3374 2693 
HANKETEHTAVAT 21171 17 603 83% 89% 15740 74% 21171 15740 
Suunnitteluperusteiden taydentaminen 163 163 100% 80% 138 84% 163 138 
Suunnittelutehtavat 6940 7 051 101% 88% 6 289 90% 6940 6289 
RakentamissuuMittelu 78 86 110% 75% 68 87% 78 68 
Rakennussuunnittelu (Aiusrakenne) 548 548 100% 89% 493 89% 548 493 
Rakennussuunnittelu (PIIIIysrakenne) 898 392 43% 43% 392 43% 898 392 
Rakennuttamis- ja omistajatehtavat (*) 11 859 8679 73% 60% 7 719 65% 11 859 7 719 
Suunnitteluttaminen 240 240 100% 9% 201 83% 240 201 
Tyonaikaiset suunnittelutehtavat 444 444 100% 90% 441 99% 444 441 
YhtHnsl: 209998 198 843 94% 79% 175 410 83% 170434 141 635 39565 33n& 0 0 
PCU 212 
A01 H/30. 7.201 OIFI\4IY63 
Lnk 
enne 
vtra 
sto 
Luumlki-Vainlkkala 
MAA·, POHJA· ja KALUORAKENTEE 
Olemassa otevien rakenteiden suojaus 
Peruataminen ja vahvistaminen 
Redan alusrakenne 
PllLLYS· JA PINTARAKENTEET 
Ptillyarakenne, ratalinja 
PAAIIyarakenne, liikennepaikat 
JARJESTELMAT 
Aiclat, puomit ja portit 
TurvalaitejA~estelmAt 
RatasahkOistys 
RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSO 
Sillat 
Laiturit, portaat ja tukimuurit 
HANKETEHTAVAT 
Suunnittelutehtavat 
Rakentamissuunnittelu 
Rakennuasuunnittelu (AiusrakeMe) 
Rakennussuunnittelu (PAAIIysrakenne) 
Rakennussuunnittelu (SAhkO) 
Rakennussuunnittelu (Sillat) 
Rakennuttamis- ja omistajatehtavat (*) 
Suunnitteluttaminen 
Laadunvarmistustehtavat (*) 
Varaukset (arvaamattomat kustannukS4 
PCM 
A01H/30.7 .2010/FI~3 
Yhteenai: 
Budjettl Ennuste 
8900 4 874 
178 
6200 1 401 
2 700 3295 
6100 2 206 
2900 1 286 
2200 921 
3 500 1363 
130 
800 929 
2 700 304 
2000 1 116 
2000 944 
172 
2133 
3 
154 
321 
302 
41 
165 
731 
130 
62 
223 
19 500 11691 
KUSTANNUSVAL VONTARAPORTTI 
Luumaki-Vainikkala 
Tllattu Valmlua Maksettu 
4823 98% 88% 4487 92% 
178 100% 55% 98 55% 
1 381 98% 81% 1230 87% 
3263 99% 93% 3159 95% 
1789 81% 59% 985 44% 
900 70% 81% 578 44% 
888 96% 30% 407 44% 
1168 85% 23% 654 40% 
93 71% 5% 
771 83% 5% 287 30% 
304 100% 90% 266 87% 
494 44% 37% 859 76% 
368 39% 42% 789 83% 
125 72% 5% 70 40% 
1972 92% 70% 1386 64% 
3 100% 100% 
154 100% 99% 134 87% 
450 140% 88% 283 88% 
302 100% 86% 226 74% 
41 100% 90% 41 99% 
165 100% 100% 93 56% 
670 91% 59% 442 60% 
130 100% 84% 113 86% 
57 91% 82% 53 86% 
0% 
10246 87% 67% 8270 70% 
ALVO% 
URAKKAKUST. Tllaajan hanklnnat Muut makaajat 
Ennuste Maksettu Ennuste Maksettu Ennuste Maksettu 
4874 4487 
178 98 
1401 1 230 
3 295 3159 
1 357 776 850 208 
1038 487 247 91 
318 290 602 117 
1267 554 95 
130 0 
841 287 88 
296 266 8 
1109 859 7 
944 789 
165 70 7 
2133 1386 
3 0 
154 134 
321 283 
302 226 
41 41 
165 93 
731 442 
130 113 
62 53 
223 0 
10740 8061 952 208 
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Til a us Hanklntapaketln nlml 
n:o RHK 16 Lahti-Luumikl 
Tllaajan kustannukset yhteensl 
01-Kulvatusty6 
01-Mil!arakennusty6 · ·: .. .~:: .' .. ., \ .. ·;, .·· 
01-Pengitl:tYO ·: .. ;;; .. /' ' .... ,. :~ ... ·. ., ,:·· .,. i :~- :' 
02-PIII~rak8i1iletY6 ' . 
.· 
o3-Sihko (~hko) 
03-Sihko (Vahvavlrta) ' - ' 
03-Turvala~o 
04-Laltuijty-6 · _, ' .. · ... : .·· .. ·,_ ·_:·, .. ·. 
~SIIIanral(ennusuraklal ·' : .: ;~-~ 
04-Tatonrikegn~6' ·.·· 
· .. · 
·.·. 
.,.< 
·•. 
. 
oS-Rikiriii~ln.tt.I\Ja P.roJektl*hto · ·· · . " .·, ,:-_:· ~-· . ·: '· ~ 
os-suunnlttilu (RakentamiUUunnltti!ilu) ·. 
os-nlaajan suorahanklnta 
Vuosikustannukset 2010 hankintapaketeittain 
LIITE 2C 
30.7.2010 
Vuosikustannukset hankintaryhmitt~in (Lahti-Luumaki) 
Arvloltu kustannusten jakautumlnen 
YHTEENSA (x 1 000€) 
Toteutunut Toteutunut Toteutunut Ennuate Ennuste Ennuste 
yhteensi 
2007 2008 2009 2010 2011 
5 490,2 84819,9 81028,7 57141,0 1562,4 209 9t8,4 
. 47,31 5,31 112,7 . 
- 186,3 
.,. 
-
22005,0 13 934,7 ··; '10 529,6 : • ·.e 416489,3 
+:. . - - --~- ··:30,8 . '·.:. :-~ ~ -·.' :· - "' 30,8 
-
9017,7 .. 32212,4 '. 21 096,9 - 62 327,0 
> 
-
3 280,11 7118,5 6613,5 0:. - 17 012,0 
-
139,01 1912,8 1126,0 
-
3177,8 
2327,0 22554,8 '12 809,6 6245.4 - 43 831,7 
-
- . 2977,3 ,, 1313,7 ,"··:· -I 4 291,0 
-
2013,71 ·"1887,8 ''" 1..237,9 ... · - 6139,4 
• . .' 
- -
3220,4 2 699,4 - . 6 919,7 
' 459,6 1639,6j r2073,7 .\A 905,3 -.· .· 342,6 t v·. 8 420,8 
2 618,3 3 203,8 h '· 1 470,2 1288,3 ·. 
-
8 680,6 
1:.....- 85,2j 919,0! 1373,3, 2 972,3: 121~J! 6 627,9 
Lllte 2 sivu 1 (1) 
Tllaus Hankintapaketln nlmi 
n:o RHK 15 Luumikl- Vainlkkala 
Tilaajan kustannukset yhteensll 
01-Maarakennustyo 
02-PIIIIysrakennetyo -
03-Sihkii (Ratadhko) i 
03-Turvalaltety6 ·-
04-Laiturityo 
04-Sillankoljaustyo I 
05-Aaiantuntijatjo - -- l -
os-Rakerini¢t.aminen ja. pr«Jje~mohto i. i : i j 
os-suunnlttjl..t(Rikenli..U.uunnittalu) :: ? i 
os-suunnlftilu (Yiel•u.-.nnittelu)''_. -"- • ! -.. :.·. .- . 
os-nlaajan suorahanklnbi .. .' .;·~--.:_ -~- ; -· i ,_ 
os-YieiSet kustarln~taukSet · -·- : 
06-VIeissuunnitelmaan kuulumattomat tyot 
Vuosikustannukset 2010 hankintapaketeittain 
LIITE 20 
30.7.2010 
Vuosikustannukset hankintaryhmittain (luumaki-Vainikkala) 
Arvloltu kustannusten jakautuminen 
YHTEENSA tx 1 OOOE) 
Toteutunut: Toteutunut: Toteutunut: Ennuate: Ennuste . . . . 
. . . . 
yhteensl . . . . . . I . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
2007: 2008! 2009! 2010! 
. . . 
. . . 
141,5 199,2 : 3497,6 : 1853,1: 11 691,4 
-
I 2101,5! 2103,6! 4 205,1 • I I 
-
I 480,6j 1728,61 2 209,2 • I 
- -I 14,Bi 289,11 303,9 
- - - 928,8i 928,8 
- - - 331,71 
I 
331,7 
I 
I 
i i i I 
- - -
1 300,0; 1 300,0 
_: 
-: 3,1! 36,4: 39,5 
8,2 
' 
18,4 221,1 i 316,11 563,8 
133,3 180,7 . 351,4! 362,6i 1 028,0 
-
•j 39,9j -I 39,9 
-I -I 285,21 232,81 518,0 
I 
-! 223,4L 223,4 -I -I 
_, 
-1 I I 
-t_ -I ! ! I 
Lllte 2 sivu 1 (1} 
